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CONTRIBUCIO DE LA PALEOPATOLOGIA A LA HISTORIA DE LA 
MEDICINA DELS PAiSOS CATALANS 
ZNTROD UCCZO 
Encara que la Paleopatologia segurament naix6 poc desprts que la prehistbria 
no es pot considerar com una especialitat fins a les darreries del segle passat. 
S6n diversos els paisos que volen atribuir-se la paternitat d'aquesta especialitat, 
perb quasi tothom esth d'acord en considerar a sir Marc Armand Ruffer (1858- 
1917) com el capdavanter de la Paleopatologia, essent tambt d'eli la definici6 
mts generalitzada d'aquesta especialitat (1). A la Península Ibtrica, quan ja 
s'havien escrits nombrosos liibres d'aquesta especialitat, la Paleopatologia seguia 
essent desconeguda i els pocs treballs esporldics de patologia que feien 
referbncia als temps antics havien estat fets per antropblegs, de vegades amb 
l'assessorament de metges totalment allunyats de la problemltica 
paleopatolbgica. 
Una excepci6 va ser el canari Juan Bosch Millares (1893-1979), un autodidacta 
de Las Palmas de Gran Canaria, que estudil la paleopatologia insular i va 
publicar els primers treballs paleopatolbgics seriosos entre 1944 i 1975, perb que 
no tingueren cap influtncia a la península (2). Fins al final de la dtcada dels anys 
seixanta (1%8) les coses no van comenw a variar i van agafar empenta quan 
comen* a funcionar el "Laboratori de Paleopatologia i Paleoantropologia" del 
Museu Arqueolbgic de Barcelona (1971) (3 i 4). Poc despres, fora de Catalunya, 
se situa la investigacid paleopatolbgica en el "Departamento de Antropologia" de 
la facultat de medicina de la universitat de Granada, a &mec del Dr. Manuel 
Garcia Sánchez (+) (1972). 
PRIMERS TRER4LLS PALEOPATOLOGICS A CATALUNYA 
Els primers treballs de paleopatologia foren una mica esporldics, depenent de 
quan entre les restes bssies apareixien lesions patdbgiques. L'estudi d'aquestes 
lesions ens alertaren de la quasi total absbncia de literatura paleopatolbgica en 
el nostre país. Aquest fet ens portl a prendre la decisi6 de comenw un estudi 
sistemltic de la paleopatologia a Catalunya i en els paisos de cultures afins: País 
Valencil i les Illes Balears. Fruit d'aquests primers estudis foren la primera tesi 
doctoral de paleopatologia (5) i la publicaci6 dels dos primers llibres d'aquesta 
matbria (6 i 7). 
La introducci6 de la .Paleopatologia en el segon cicle de les llicenciatures 
&Arqueologia i Prehistbria, l'any 1972, ens va permetre esperonar l'interbs per 
la conservaci6 de les restes bssies en les excavacions i transmetre les primeres 
nocions de paleopatologia. Avui quasi tots els arqueblegs i biblegs mostren el 
seu interbs pels estudis paleopatolbgics, cosa que ha facilitat la pubiicaci6 de 
nonlbrosos treballs. Malauradament no podem dir el mateix deis metges, ja que 
la majoria no mostren gaire interbs per aquestes investigacions i les consideren 
I estudis anecdbtics. 
A partir dels anys setanta es varen impartir nombroses conferbncies, vhem 
col.laborar en cursets i cursos, participant en els congressos internacionals i 
finalment, des de Pany 1987, en els cursos d'Histbria de la Medicina impartits a 
la Universitat Autbnoma de Barcelona, es va incloure la Paleopatologia, que 
tambB figurava en el tercer cicle universitari on es donaren cursos de doctorat 
d'aquesta especialitat. Posteriorment tambt s'impartiren a altres universitats 
&Espanya i de l'estranger. Fruit de tota aquesta tasca fou la lectura de viiries 
tesis doctorals de Paleopatologia (8 a 12). 
ELS LLIBRES D'HISTOlUA DE LA MEDICINA I LA PALEOPATOLOGLA 
Malauradament els pocs llibres d'histbria de la medicina, quan fan una breu 
referbncia a la prehistbria, esmenten en els treballs fets esdevinguts fora de 
Catalunya (13) i els que parlen de fets de casa nostra s6n totalment obsolets (14 
i 15), ja que es limiten a repetir uns conceptes totalment superats. Aquests fets 
confirmen l'escls interbs dels metges per la paleopatologia. El buit 
paleopatolbgic dels llibres d'histbria de la medicina s'ha vist pal.liat per la 
publicaci6 d'alguns llibres m o n ~ g r ~ c s  (16) &antropologia amb contingut 
paleopatolbgic (17) i d'altres de divulgaci6 paleopatolbgica (18,19 i 20). 
LES iU4LALTZES EN ELS PAlSOS CATALANS SEGONS LES DADES 
PALEOPA TOLOGIQUES 
Amb l'excepci6 de la mandíbula de Banyoles, que pertany al Paleoiític Superior i 
les restes de la necrbpoiis de "E1 Coiiado" a Oiiva (Valbncia), que corresponen al 
Epipaleolític o Mesolític, totes les patologies que s'han pogut estudiar 
corresponen al Neoiític o períodes posteriors. 
Les alteracions observades a les dents de la mandíbula de Banyoles semblen 
estar relacionades amb la dieta o amb practiques culturals (16), mentre que les 
patologies trobades a Oliva (*) es limiten al desgast dentari i als traumatismes. 
La patologia oral, íntimament relacionada amb la dieta, ja havia estat estudiada 
pels antropblegs, perb en els darrers anys els estudis s'han aprofundit gracies a a 
alguns odontblegs (9 i 21) i amb la inclusi6 de les paleodietes mitjanpt l'estudi 
dels elements t rap (22 i 23) i de les estries dentbies (23). 
Les lesions traumatiques i les reumatolbgiques, com 6s habitual en 
paleopatologia, s6n les mes freqüents en tots els períodes. En el cas de les 
primeres s'ha pogut constatar una evoluci6 paral.lela entre els avenps culturals i 
els tipus de les lesions, des del Paleolític al final de l'Edat Mitjana. En les 
epoques mes antigues predominen les lesions contuses i les fractures que 
podríem anomenar fortuites; poc despres apareixen les ferides punxants i per 
armes ilandvoles: llances i fletxes. Posteriorment, amb el descobriment dels 
metalls, que permeten la fabricaci6 d'armes de bronze i de ferro, es veuen 
associades a les ferides tallants per espases i destrals. 
Una patologia molt freqüent, relacionada amb els esforps físics, s6n els vestigis 
de les hernies discals intracorporals de Schmorl i les hemies discals amb extrusi6 
intrarraquídea (24) que parlen en favor els treballs durs. Tanmateix tamM es 
troben les miositis i periostitis ossificants i es justifiquen per cavalcar damunt 
dels cavalls i rucs habitualment en els desplasaments (U)). En alguns casos, a 
causa de les activitats laborals, tamb6 es troben exbstosis secundilries a les 
entesopaties (U)). 
La patologia osteoarticular no difereix gaire de l'actual, perb cal destacar 
l'abundor de la patologia artrbsica d'aparici6 m6s precos que actualment, 
segurament en relaci6 amb la duresa de les feines, en especial les agrícoles que, 
a la practica, les feien tant els homes com les dones i en alguns casos en els 
homes podien relacionar-se amb les anomenades "arts marcials", com 6s el cas 
d'un guerrer exhumat a Santa Coloma &Ager (25). 
L'estat dentari era molt desastrbs, en especial a l'Edat Mitjana (17), segurament 
en relaci6 amb la dieta i la poca higiene dental. Segons Chimenos (16) les d e s  
dentals afectaren per un igual als dos sexes, essent m6s freqüents en els vells i, 
tanmateix com passa en la malaltia periodontal, s6n mes freqüents en el Neolític 
(33.78 % i 59.5 %) que en el Calcolític (30.99 % i 35.14 %) i a l'Edat del Bronze 
(15.56 % i 15.56 %). 
Les hipoplhies s6n m6s freqüents en el Calcolític que en el Neolític i el Bronze i 
els achuls  de carrall, tot i que s6n intensos, predominen en el Calcoiític, perb 
la seva valoraci6 es fa difícil ja que aquestes concrecions es desprenen amb 
facilitat. 
Els tumors benignes es detecten amb freqüencia, en especial els osteomes, 
encara que no es pot parlar de xifres elevades. Creiem que 6s interessant 
constatar la presencia de quatre meningiomes (26), un del Neolític, dos del 
Calcolític i un de medieval. Tamb6 tenim consthcia de tres tumors malignes, un 
pertanyent a la cultura talaibtica menorquina, un altre a la mallorquina i un del 
Calcolític de Catalunya (27). 
S'ha demostrat la freqiibncia de les trepanacions craneals en els Paisos Catalans, 
que representen les tres quartes parts de les trobades a la península (7 i U)) i 
considerem que es tracta, en els casos practicats en vida, d'un fet ritual, 
probablement d'iniciaci6, amb un caire religibs en les fetes postmortem. Altres 
rituals serien els enclavaments craneals de la cultura ibbrica (28) i les 
mutilacions dentkies pbstumes a la mateixa cultura (29). Les practicades en vida 
corresponen al Neolític (30), essent un ritual esmentat per primera vegada a 
Europa. 
Un aspecte en el que la paleopatologia ha aportat una contribuci6 important ha 
estat en les craneopaties metabbliques, sobretot en el que fa referbncia a les 
osteoporosis hiperostbsiques, en general atribuides a les anbmies hereditkies, 
principalment les beta-talassbmies, malaltia que comporta una immunitat al 
paludisme terciari. La presbncia de nombroses cribra orbitalia en tot el llevant 
peninsular, associada a les bees amb aiguamolls, en que la malkia ha estat 
endbmica pricticament des de l'Eneolític, ens permet deduir la importhcia de 
l'hibitat en aquestes patologies. Hem de tenir present que les anbmies no s6n 
l'hica etiologia d'aquestes osteopaties, perb la paleopatologia ha permbs 
correlacionar-les i ha contribuit a esbrinar la seva evoluci6 (31). 
EL FUTUR DE LA PALEOPATOLOGIA A CATALUNYA 
Pensem que el treball fet fins ara 6s forv important, sobretot si tenim en 
compte l'escassa ajuda dels estaments oficials i universitaris. Aquesta especialitat 
mbdica ha passat d'bser ignorada a gaudir d'un prestigi en el nostre país, en el 
que hem estat capdavanters, aconseguint que la nostra tasca hagi estat valorada 
tambC positivament a l'estranger. El problema principal 6s l'esds nombre de 
metges que s'hi dediquen, probablement per la manca d'ajuts econbmics, que ho 
fan pricticament impossible, fet que pot comportar un retroces en els estudis 
paleopatolbgics i incltís la seva desaparici6. 
CONCL USZONS 
Considerem que les aportacions de la paleopatologia a la prehistbria han permbs 
omplir un buit en els estudis de la medicina als Paisos Catalans i pel que fa als 
períodes antics i l'Edat Mitjana, en alguns casos ha confirmat els fets esmentats 
en els textos mbdics i en altres ha aportat dades cpncretes de patologies que no 
havien estat mai esmentades. Pensem que la paleopatologia ha comensat una 
simbiosi amb els estudis histbrico-mbdics. 
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